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Тривалий час залізничний транспорт України не модернізувався у достатній мірі. 
Необхідні кроки, спрямовані на автоматизацію робіт багатьох систем, пов'язаних в першу 
чергу з безпекою руху. Особливо слід виділити стрілочній перевід, як один з найбільш 
вразливих елементів залізничного шляху. За статистикою більше 20% відмов залізничної 
автоматики припадає на систему електричної централізації на стрілочних переводах, від 
надійності якої великою мірою залежить швидкість і безпека руху залізничного транспорту 
[1]. 
Великої шкоди надає пісок від пісочної системи локомотива, що засмічує механізми 
стрілочних переводів, тому що при переїзді по залізничному стрілочному переводі 
форсунки не вимикаються та пісок продовжує розсипатися, що призводить до засмічення 
та блокування порожнечі між стрілкою та рейкою. Проблема підтримки стрілочних 
переводів у вільному від піску стані стоїть перед залізницею протягом багатьох десятиліть. 
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Особливої гостроти вона набула після впровадження систем дистанційного управління 
стрілочними переводами на розгалуженій мережі рейкових шляхів, якій властиво наявність 
великої кількості стрілочних переводів. 
Засмічення проміжку між вістряком і рамною рейкою, а також перевідного механізму 
стрілочного переводу вимагає великих витрат на його очищення, а також може призвести 
до виходу пристрою з ладу і сходу складу з рейок [2, 3]. 
Проаналізувавши вищезгадані проблеми було прийнято рішення про створення 
системи, яка б автоматично відключала подачу піску у контакт колеса з рейкою на час 
проходження локомотивом стрілочного переводу. Така система вимагає достатнього рівня 
автоматизації, надійності та раціонального використання елементів існуючих систем 
локомотива для найбільшої економічної доцільності.  
Конструкція та принцип дії розробленої системи полягає у наступному: пісочниця 
локомотива на стрілочному переводі блокується шляхом перекриття 
електропневматичного вентиля пісочної системи спеціальним блокуючим пристроєм [4]. 
Блокуючий пристрій перекриває електропневматичний вентиль на час, який дорівнює 
відношенню стандартної довжини ділянки шляху зі стрілочним переводом до швидкості 
локомотива. Цей час може бути закладено у блокуючий пристрій при конструюванні або 
розраховуватися автоматично на кожному переводі, якщо локомотив обладнано 
електронним спідометром.  
У якості джерела інформації про під’їзд до стрілочного переводу вибрано 
Автоматичну локомотивну сигналізацію (АЛС). Під час дослідження роботи АЛС було 
виявлено, що при проїзді кожного ізолюючого стику на приймальних котушках АЛС 
спостерігається достатньо великий стрибок ЕРС, до якого зазвичай не приділяється ніякої 
уваги. У запропонованій системі дешифратор АЛС розпізнає різкий стрибок ЕРС, як 
необхідну кількість інформації, для посилання сигналу до блокуючого пристрою 
електропневматичного вентиля пісочної системи. Як відомо ізолюючі стики розташовані 
безпосередньо перед ділянкою шляху зі стрілочним переводом.  
Використання існуючих елементів локомотива для вдосконалення пісочниці робить 
запропоновану систему найбільш економічно доцільною для підтримки стрілочних 
переводів у вільному від піску стані, що значно покращить рівень безпеки на залізниці. 
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